























































 采用Apache Solr作为后端索引和搜索引擎。 
 提供OAI元数据收割、索引、全文搜索、关键字高亮显示以及分面搜索功能。 























































 <xsl:stylesheet version="1.0"> 
     <xsl:output method="xml" indent="yes" encoding="utf-8"/> 
     <xsl:param name="collection">DOAJ</xsl:param> 
     <xsl:template match="doaj:record"> 
         <add> 
                  <!-- AUTHOR --> 
                 <xsl:if test="//doaj:authors/doaj:author/doaj:name"> 
                     <xsl:for-each select="//doaj:authors/doaj:author/doaj:name"> 
                         <xsl:if test="normalize-space()"> 
                             <xsl:if test="position()=1"> 
                                 <field name="author"> 
                                     <xsl:value-of select="normalize-space()"/> 
                                 </field> 
                                 <field name="author-letter"> 
                                     <xsl:value-of select="normalize-space()"/> 
                                 </field> 
                             </xsl:if> 
                         </xsl:if> 
                     </xsl:for-each> 
                 </xsl:if> 
             </doc> 
         </add> 





 二次开发难度大，需要开发者熟练掌握PHP、Zend Framework、Apache Solr、Java以
及Shell脚本等语言以及开发框架。 
 
所遇到的问题（2） 
创新点 
 在国内首次引入VuFind，并且用之于实践。 
 在一定程度上解决了OA资源以及自建资源的信息孤岛问题，提高了这些
资源的利用率。 
 采用响应式网页设计，以满足不同设备访问资源的需求。 
创新点 
未来计划 
未来计划 
 继续搜集数据源，充实元数据。 
 改善元数据收割模块的功能，提供更加完善的收割功能。 
 加强与第三方系统的整合，例如本馆开发的国际论文资讯网以及OPAC
等。 
 开发更加完善、全面的统计分析功能。 
 
欢迎批评指正，谢谢！ 
